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Esta investigación explora la relación existente entre las prácticas y las teorías artísticas 
feministas que cuestionan la diferencia sexual y el poder de la visualidad a partir del 
pensamiento espacial interdisciplinar que han llevado a cabo los feminismos, cuestionando las 
divisiones de género y las divisiones espaciales, para descubrir cómo éstas se constituyen 
mutuamente. 
El estudio tuvo como objetivos describir y caracterizar el proceso de construcción de 
significados de la diferencial sexual e identificar qué papel juegan las prácticas artísticas en este 
proceso. Para ello, se analiza el marco epistemológico del que parte la teoría de género y la 
construcción de la diferencia sexual. Al mismo tiempo plantea caracterizar los contenidos del 
espacio en las ciencias sociales y los procesos de construcción social. Con este fin se ha 
analizado cómo las formas concretas de pensar sobre el espacio y el lugar están ligadas, directa 
e indirectamente, con formas de construcción concretas de relaciones de género. Así como la 
construcción de las relaciones de género están también fuertemente implicadas en el debate 
sobre la conceptualización del espacio. Siguiendo esta articulación del espacio, se identifica y 
caracteriza la producción de significados de las subjetividades insertas en el espacio urbano. 
Una de sus aportaciones fundamentales ha sido deconstruir esa visión de la ciudad como un 
espacio neutro, en el que subyace una visión atemporal y deslocalizada que tiene la pretensión 
de crear categorías universales de validación. Desde una perspectiva interdisciplinar de las 
teorías feministas en relación con el espacio se analizan otras políticas de transformación urbana 
que permiten repensar el planeamiento urbano hegemónico. La pertinencia y redefinición de la 
ciudadanía global encuentra en el presente un espacio privilegiado en la ciudad, en los circuitos 
transnacionales y en la conectividad de redes políticas habilitadas por las nuevas tecnologías. 
Nuevas formas de ciudadanía están siendo conformadas en el marco de la ciudad global. Para 
ello se ha abordado establecer marcos de análisis de las políticas de la diferencia con los efectos 
de la transculturización en el marco de la globalización 
Los resultados de este estudio revelan cómo han sido clave los estudios feministas para 
demostrar cómo se construye socialmente la diferencias sexual y cómo a partir de ello se crea 
una división social del poder partiendo de la noción de género como categoría analítica, como 
constructo social y cultural. Lo importante, por tanto, es conocer el entramado de relaciones que 
se establecen entre el poder, las formas de construcción de la diferencia sexual, las formas de 
ejercer opresión social a partir de ellas y las relaciones de género que se establecen en un 
espacio y un tiempo determinados. Esta división social del poder se refleja en la configuración 
espacial y, a su vez, el espacio y el contexto en el que las personas se socializan son factores 
cruciales a la hora de conformar su identidad. 
En estas transformaciones del espacio público han contribuido también un amplio número de 
mujeres artistas que con su trabajos e investigaciones han tratado de confrontar la producción de 
la diferencia sexual con la producción artística, desestabilizando los discursos hegemónicos 
respecto a las esferas pública y privada. Parte importante de desmantelar las nociones de 
neutralidad que rigen el espacio público ha sido llevada a cabo por la crítica feminista de las 
representaciones, planteando así la asimetría de las posiciones ocupadas por hombres y mujeres 
tanto en lo social como en la disciplinas artísticas. 
La investigación sustenta entre otras implicaciones la necesidad de abordar una revisión del 
papel crítico de ciertas prácticas artísticas que plantean nuevos tipos de anudamiento entre la 
producción simbólica y la política crítica y/o antagonista. Prácticas estético-políticas que 
atienden al orden de la producción biopolítica, fundamentalmente desde una perspectiva de 
género y de diferencia sexual que propongan alternativas a este modelo de sociedad. Pues la 
cuestión política de la producción de la subjetividad es uno de los frentes de batalla para todo 
proyecto crítico que busque reconstruir algunos puentes entre lo político y el arte, posibilitando 
a su vez nuevas o revisadas maneras en la producción, exhibición y diseminación del arte. 
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